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二〇一一年度・全学共通カリキュラム総合Ｂ群「立教学院と戦争」の記録
一
　
開講時期・時間・教室
　
後期・木曜日三限・五号館五二二一教室
二
　
コーディネーター
　
老川慶喜 （経済学部教授・ 教学院史資料センター長）
三
　
担当者（立教学院史資料センター研究員）
　
前田一男（文学部教授）
　
西原廉太（文学部教授）
　
奈須恵子（文学部教授）
　
豊田雅幸（文学部助教）
　
山田昭次（立教大学名誉
　
安達宏昭（東北大学大学院文学研究科准教授）
　
永井
　
均（広島市立大学広島平和研究所准教授）
　
油井原均（立教学院史資料センター 術調査員）
　
大江
　
満（立教学院史資料センター研究員）
四
　
授業内容
　
①オリエンテーション （老川）
　
②学校首脳陣におけるキリスト教と国家 （西原）
　
③近代日本のキリスト教宣教における教育事業 （大江）
　
④
アジア・太平洋戦争に対する立教学院首脳陣、 構成員の認識と対応 （山田）
　
⑤戦時下の米国母教会と立教内外人首脳の動向 （大江）
　
⑥「基督教主義ニヨル教育」 から 「皇国ノ道ニヨル教育」へ （油井原）
　
⑦医学部設置構想と挫折 （老川）
　
⑧教育における 非常措置と立教学院 （豊田）
　
⑨戦時動員体制と立教中学校 （安達）
　
⑩立教大学における教育と戦争 （奈須）
　
⑪学生生活と戦争 （前田）
　
⑫立教大学における研究と戦争 （永井）
　
⑬
戦時体制下の立教大学の朝鮮人留学生たちの民族的苦悩と受難 （山田）
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五
　
学部・学科・学年別受講者数
学部 学科 1年 2年 3年 4年 計
文
キ リ ス ト 教 0 0 0 0 0
史 14 8 3 0 25
教 育 0 4 0 1 5
文 7 1 6 5 19
経済
経 済 3 4 5 2 14
会計ファイナンス 0 3 1 1 5
経 済 政 策 0 2 3 0 5
理
数 1 0 1 1 3
物 理 0 1 0 0 1
化 0 0 1 1 2
生 命 理 2 5 0 0 7
社
社 会 0 1 2 0 3
現 代 文 化 0 0 3 1 4
メディア社会 1 1 3 1 6
法
法 1 7 5 3 16
政 治 0 4 1 2 7
国際ビジネス法 0 1 0 0 1
観光
観 光 0 0 1 0 1
交 流 文 化 0 0 0 0 0
コミ福
福 祉 1 0 0 0 1
コミュニティ政策 0 0 0 0 0
スポーツウェルネス 1 0 0 0 1
経営
経 営 0 3 4 1 8
国 際 経 営 0 2 0 0 2
現代
心理
心 理 0 0 0 0 0
映 像 身 体 0 0 0 1 1
異文化 異 文 化 コ ミ 2 0 1 1 4
計 33 48 39 21 141
その他 聴講生 0
合計 141
